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este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITM.A.iRric)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Ascensos y destinos en el Cuerpo Gene
ral y resuelve instancias de los Capa. de C. D. F. Moreno y Eliza, y
D. M. de Molini y de! T. de N. D. E. Cadarso.—Dispone perciba sus
haberes por Mallorca el T. de N. D. L. Pascual.—Confiere comisión





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.:, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Rafael Pérez
Ojeda, Ayudante Mayor del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1919.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.Intendente general de Marina.
- ----4■1111141151~--,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hl tenido a
bien disponer que el capitán de fragata de la esca
la de tierra D. Manuel Ruiz Valarino, quede desti
nado para eventualidades del servicio en esta Corte,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•••-• •~4, ■•11~11~.
al Cte. D. V. Garcla.—Ascenso de Ud obrero torpedista. --Nombra
tribunal de exámenes para aprendices maquínistas.—Plaza pensiona
da en la Escuela Naval a dos huérfanas. —Indemniza comisión al
Cap. de N. D. N. Pita.
SERVICIOS AUXILIARES.—Niega indulto a un ex-teniente de Infantería
de Marina.—Desestima recurso de alzada interpuesta por un marine -
ro.—Niega indulto a un penado.
INTENDENCIA GENERAL.—Convoca a oposiciones para alumnos de Ad
ministración. (Reglas y programas).
-•■•••■•■
miento y electos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 22 de mayo de 1919.
.N.11 i;.AN DA
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a situación de reserva del capitán de fra
gata de la escala do tierra D. Joaquín Chiqueri y
León, S M. el Rey (o. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo, con antigüedad de
18 del actual, al capitán de corbeta de dicha escala
D. José Antonio Ristory y Rengifo, que es el pri
mero en el escalafón que reúne los requisitos ne
cesarios al efecto, no cubriéndose la vacante en los
empleos inferiores por no existir personal en ellos
que tengan cumplidas las condiciones reglamenta
rias para ello.
De real orden lo digo a V. E. pat-e. 3u cono
cimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.---Madrid 22 de mayo de 1919.
Mrr,IANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la escala de tierra del capitán de fragataD. Rafael de la Guardia y de la Vega, S. M. el Rey(q. D. g. ha tenido a bien promover a sus inmedia
tos emp?eos al capitán de corbeta D. Rafael PérezOjeda, teniente de navío D. Jacobo Rodríguez ySan Martín y alférez de navío D. Ramón Montero yde Azcárraga, que reúnen las condiciones regla
mentarias al efecto, con antigüedad de 26 de febre
ro próximo pasado el primero, que es la que lehubiera correspondido de reunir entonces dichas
condiciones y con la de 14 del actual los restantes,quedando retardado para el ascenso, por no contar
con los requisitos reglamentarios, el teniente de
navío que en el escalafón precede al que asciende.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde, a V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.•




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Francisco Moreno y Eliza, en súplica de que le sea
concedido el pase a situación de reserva, con arre
glo a lo dispuesto en el real decreto de 18 de diciem
bre último y con' los beneficios del apartado e) de
la base octava de la ley de 29 de junio del año úl
timo, declarada de inmediata aplicación en Marina
por real decreto de de julio sucesivo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición, concediendo al recurrente
el pase a situación de reserva con el empleo de ca
pitán de fragata y el haber pasivo de seiscientas
pesetas mensuales o sean los noventa céntimos del
sueldo de este empleo, que le será abonado por la
Habilitación de la Comandancia de Marina de Gi
jón a partir de la revista del mes próximo, por fi
jar su residencia en dicha población.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el jefe de
referencia cause baja en actividad en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de mayo de 1919.
MIR 1.NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general el apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José María
Franco de Villalobos, Ayudante-Secretario del Co
mandante general del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de corbeta D. Angel Gamboa y Navarro, Auxiliar del 4.° Negociado de la
2•a Sección (Personal) del Estado Mayor central,
disponiendo que al propio tiempo se encargue interinamente el referido jefe de la Secretaría de la
Jefatura de servicios auxiliares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capit4n de corbeta D. Francisco
Montero y Belando, Auxiliar del Estado Mayor del
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Luis González Vieytes, 2.° Comandante
de la provincia marítima de Bilbao, en relevo del
jefe de igual empleo D. Manuel de Moliní y Gon
zález, que le ha sido concedida licencia por en
fermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento yefectos.—Diosguarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevacia
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
• Manuel de Moliní y González, en súplica de que se
le concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para esta corte y Bilbao, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
:años.- Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Ascendido en la escala de mar el
teniente de navío que precede en antigüedad al
oficial de igual empleo de la de tierra D. Juan Del
gado Otaolaurruchi, reúne este ya las condiciones
reglamentarias prra el ascenso y en su virtud
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
al expresado oficial al empleo de capitan de corbe
ta, con antigüedad de 14 del corriente mes que es
la que ha correspondido al de la escala de mar.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1919.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
-tierra D. Juan Delgado y Otaolaurruchi, Ayudante
del distrito marítimo de Sóller.'
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío ). Pedro Za
randona y J'osadillo, Comandante del torpedero
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núm. 41, en relevo, por ascenso, del oficial de igual
empleo D. Jacobo Rodríguez y San Martín.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de mayo do 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Emilio Cadarso y Fer
nández-Cañete, en súplica de que le sean concedi
dos dos meses de licencia por enfermo para Carta
'
gena y Betelie (Navarra), S. I. el Rey (q. D g.), do
vonfoi.midad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a dicha peti
ción.
De real orden, comunicada por el1-. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 23 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ádriano Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante gefieral del apostadero de -
tagena.
Sr. Intendente general deMarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Luis Pas
cual del Pobil y Chicheri, perciba sus haberes por
la Habilitación de la provincia marítima de Mallor
ca
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. pa su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a N'. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la escala de tierra del teniente de navío
D. Vicente Pérez Baturone, S. M. el Rey (q. D. g ),
ha tenido a bien promover a EU inmediato empleo,
con antigüedad de 18 del corriente mes, al alférez
de navío D. José Roí y Rozas, que es el primero
en su escala que reúne los requisitos necesarios al
efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 92 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado :N'ayo'. central de
!a Armada.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) h tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Pablo
Ruiz Marset, cese en el cañonero Don Alvaro de
Bazdn y embarque en el Reca/de.
De real orden, comunicada por el .Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. paiia su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1919.
El AlmiranLeJefe de! Estado Mayor central.
Adrian° Sd•ehez.
Sr. Comandante general del apostader de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apustadero de Cádiz.
Sr. Intendente arenera' de Marina.
Cu9rpo de InfantEria de Marina
Excmo. Sr.: Las repetidas consultas que elevan
lbs Coroneles dP5 los regimientos ante la' imposibili
dad materia i de normalizar la marcha administrati
va .de sus batallones, por no estar en relación los
gastes can los ingresos y adeudarles la Hacienda
crecidas cánticiades, cuyos extremos han determi
nado el actual estado económico de los mismos y la
precaria situacIón porque atraviesan las cajas, acu
sando les balances mensuales escasez de metálico
para eubrie atenciones reglamentarias, hacen pre
ciso sea conocido con exactitud cual es el verdade
ro estado de ellas, y a este fin, el Rey (q. D. g.) se
ba servido disponer que el General Jefe do la bri
gada de-Infantería de Marina gire una revista de
inspección a las cajas de sus; batallones. Comenza
rá la revista por el 2.e regimiento, siendo acompa
ñado dicho general, por sus ayudante y Secretario,
indernnizable la comisión por el número de días
necesarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
afros.—Madrid 22 de mayo de 1919.
MILLANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marirla
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de ;os apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
PJotectorado en Marruecos.
SehorP11:. . . .
Ex'culo. Sr.: El Rey (q. .D. g.) sé ha servido dis
ponerque al terminar en 22 del corriente el coman
dante D. Ventura García y Sánchez de Madrid, lqs
cuatro meses de.licencia pot. enferrtio que le con
cedió la real orden de 22 de enero último (D. O. nú
mero 20), quede. en la situación de disponibilidad
en el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo- a V. E. para su conoci
miQnto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 22 de mayo de 1919.
-
MIRANDA
ÍNSr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y .del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
CUei po de Obreros torpeclistas electi-icistas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Obreros torpedistas electricistas por
retiro del 1.° D. Francisco Arduras González, el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a dicho em
pleo, con antigüedad de 5 del corriente mes, al 2.0
D. José Rojas Medina, que es el primero en su es
cala declarado apto para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escudas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por eliEstadoMayor central y.Je.-
fatura de construcciones navales, se ha servido
nombrar Presidente del Tribunal de exámenes de
ingreso para aprendices maquinistas, al coman
dante de Ingenieros de la Armada D. Francisco do
la Rocha y Riedel, con destino en el arenal. del
Ferrol y Vocales del mismo, al teniente de navío
I). José Barfeda y clastafieda y al maquinista ofi
cial de 1.a D. Manuel Prado Reaueíro. Dichos se
ñores deberán encontrarse en Cádiz con la antela
ción necesaria para comenzar los exámenes el día
2 de septiembre, trasladándose sucesivamente a
Cartagena, Barcelona, Bilbao y Ferrol para conti
nuarlos conforme dispone la real orden de convo -
DEL MINISTERIO DE MARINA
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catorta (D. O. nú,m.t34, pág. b01). declara comi
sión indemnizable del servicio, por los días necesa
rios; desde que se ausente de sus destinos hasta que
regresen a ellos, la que con este motivo desempe
ñen el citado jefe y oficiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a 'Y. E. muchos
años.—Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.,: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Mercedes Salcedo y Bonastra, solici
tando se conceda a sus hijos D. Fernando y don
José María, derecho a ocupar plaza pensionada en
la Escuela Naval Militar, como huérfanos del que
fué teniente de navío D. Luis Casadevante y No
vella, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do conceder derecho a ocupar plaza pensionada en
la Escuela Naval Militar, a los referidos huérfanos
como comprendidos en el punto 1.° del artículo 152
del reglamento de la misma.
• De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su
duración la comisión del servicio desempeñada en
esta Corte por el capitán de navío D. Nicasio Pita y
Estrada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. -- Madrid 22 de mayo de 1919.
Mut ‘NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do a instancia de D.' Ifigenia Boit Faguine, en
solicitud de indulto a favor de su esposo Gervasio
Tallo Gallostra, exteniente de Infantería de:Mari
na, el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo dee Guerra y Marina, en
acordada de 7 del actual, ha tenido a bien desesti
mar la pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su eonoci
miento y demás efectos.— Dios guarde a, V.' E.
muchos años. —Madrid 20 de mayo de 1919.
-
31HINDA
Sr. Contralmirante Jefe, de servicios auxiliares.
Sr. Almirante ,Tefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
. Excmo. Sr.: Dada cuenta del recurso de aizada
interpuesto por Angeles Moya Sánchez, contra
el fallo de la autoridad jurisdicoional del aposta
dero de Cádiz, por el que sú negó los beneficios de
la ley de Amnistía de 8 de mayo de 1918 a su hijo
el marinero José Milán Moya, e! Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio, 111 tenido a bien confirmar la
resolución del Comandante general del apostade
ro, por no ser aplicable al expresado marinero los.
beneficios de la referida ley de Amnistía.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. -Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 20 de mayo de 1919.
Mta A. N OA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante genet al del apostaderdde Cádiz.,
- ---■11111111■4111411~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do a instancia del penado Zmilio Martínez Garrido
en súplica de indulto, el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo dé Gue
rra y Marina, en acordada de 7 del corriente mes,
ha tenido a bien desestimItr la pretensión del in
teresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Contralmirante de Jefe servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Gádiz.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Circular'. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Inten
delicia general, ,se ha servido disponer se,convo
que a oposiciones para cubrir diez plazas de alum
nos de Administración de la Armada, debiendo dar
principio los exámenes el día 3 del próximo mes
de diciembre, con sujección a las siguientes reglas
y programas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeotos.—Dios guarde a V. E muchos
alks.—Madrid 15 de mayo de 1919.
Sr. Intendonte general de .Mai.ina
Seriores.....
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REG_AS Y PROGRAMAS PARA EL INGREO POR OPOSICIÓN -
EN EL
CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ARMADA
Reglas.
1.a Los ejercicios elhrán comienzo en Madrid el día 3
de diciembre próximo, a las diez de la mañana, en el Ministerio de Marina, ante una. Junta de jefes y oficiales del
cuerpo Administrativo de la Armada, que oportunamen
te se nombrará.
2." Las solicitudes para tomar parte en dichas oposidones deberán presentarse en la Secretaría de la Inten
dencia general de esteMinisterio hasta el día 20 de no
viembre próximo, no admitiéndose solicitud alguna que
se presente después de dicho día o fuera de la referida
oficina. Las solicitudes deberán ser escritas de puño y le
tra del interesado y acompañadas de la cédula personal,
que será devuelta después de tornar nota de ella.
3.' Los que pretendan tomar parte en las oposicionesdeberán acreditar, con los documentos correspondientes:
a) La cualidad de ser ciudadano español, soltero y nohaber cumplido veintitrés años el primero de enero de
1920.
b) Haber aprobado, con validez académica para el
grado de licenciado en Derecho en Universidad oficial
española, las asignaturas de Economía política, Derecho
político, Derecho administrativo y Derecho mercantil.
c) Haber observado buena conducta moral, no hallar
se procesado y carecer de antecedentes penales.
4•' Es obligación de los opositores presentar su hoja
académica de estudios, debidamente autorizada. También
podrán presentar los documentos justificativos de grados,
méritos o servicios especiales que estimen convenientes,
los cuales, en igualdad de suficiencia, serán tenidas en
cuenta por *el Tribunal. Este queda facultado para recla
mar directamente de las Secretarías de los Institutos yUniversidades o de otros Centros, las comprobaciones
correspondientes.
Son días hábiles para entregar las solicitudes y docu
mentos comprobantes que han de acompañarla, todos
menos los festivos, desde las diez de la mañana a la una
de la tarde, y desde la fecha de esta convocatoria hasta el
día 20 de noviembre próximo, inclusive.•El opositor o
persona que lo represente, al entregar los documentos
recibirá del Secretario de ia Intendencia general una no
ta que justifique los que entrega, cuya nota devolverá al
recogerlos si no hubiese obtenido plaza, entendiéndose
que al no reclamarlos en el piza° de dos meses, des
pués de terminadas las oposiciones, renuncian a su recla
mación, y serán destruidos o inutilizados.
5." Los oprasitores serán reconocidos por una Junta
compuesta de un jefe y dos oficiales del cuerpo de Sani
dad de la Armada, y sólo serán deelarados con derecho a
examen los que tengan la aptitud física necesaria para el
servicio de mar y tierra, a juicio de dicha Junta, cuyo
fallo será inapelable, quedando sin curso las instancias
que se promuevan en solicitud de nuevo reconocimiento.
6.' -El acto del reconocimiento tendrá lugar en la en
fermería de este Ministerio el día 1.° de diciembre próxi
mo, a las diez de la mañana, habilitando los días sucesi
lvos sí así lo' erigiera el número de opositores. El Presi
dente de la Junta de reconocimiento facilitará el mismo
día al del Tribunal de exámenes una relación de los opo
sitores que hayan sido excluídos de tomar parte en la
oposición y otra de los declarados útiles.
7•2 Para tomar parte en las oposiciones deberá entre
garse en la Secretaría de la Inteniencia general de este
Ministerio, al mismo tiempo que la solicitud y documen
tos correspondientes, la cantidad de veinticinco pesetas
en concepto de matrícula y derechos de examen, canti
dad que será devuelta a los que fueren declarados inúti
les en el reconocimiento médico. Están exentos del pago
de dicha cantidad los hijos de individuos de- tropa o ma
rinería y los huérfanos de militar o marino.
8•' Recibidas en la Secretaría de la Intendencia general todas las solicitudes y cerrado el plazo de admisión,
se reunirá la Junta- de exámenes, ya nombrada, y:se hará
cargo en el acto de todo lo entregado en dicha Secretaria
por los que han de tomar parte en laoposición. Inmedia
tamente procederá la Junta al examen de los expedientes
y a la comprobación de méritos alegados devolviendo
personalmente a los interesados, o a su legítimo represen
tante, los que no se hallen completos o no justifiquen cumplidamente las condiciones exigidas por la regla 3•" de
esta real orden.
9." El día 30 de noviembre próximo tendrá lugar
ante dicha Junta de exámenes, constituida en sesión pública, el sorteo de todos los opositores para determinar
el orden con que deben ser examinados. Inmediatamen
te se publicará la' lista de los admitidos a las oposiciones
por el orden que resulte del sorteo.Del rest ltado de éste,
así como del día en que le corresponda presentarse al
primer examen, se pasará noticia al opositor, enviándole
nota impresa a su domicilio y publicándose,- además, en
la Gaceta de Madrid y en el DIARIO OFICIAL del 'Minis
terio de Marina.
10•a Los ejercicios de oposición serán cuatro, por el
orden siguiente:
PRINIER EJERCICIO
Lectura en alta voz y traducción del francés, sin auxi
lio del diccionario, de un párrafo del libro o revista que
designe en el acto el Tribunal. Traducción al francés.
tambien sin auxilio de diccionario, de otro párrafo de
un libro o revista escrito en español.
■
SEGUNDO EJERCICIO
El ejercicio practico de Aritmética y Geometría con
sistirá en resolver diez problemas de las materias si
guientes:
Aritmética.
"Uno de operaciones con números abstractos decimales,
otro de operaciones con números abstractos quebrados,
dos sobre sistema métrico decimal con operaciones sobre
medidas de extensión y de volumen y expresión en forma
compleja decimal de incomplejos de extensión y volu
men y recíprocamente, y uno sobre cuestiones de regia
de tres.
Geometría.
Uno sobre áreas, otro de volúmenes, dos de determina
ción de pesos de planchas, tubos, cabillas y otros mate
riales y cuerpos de forma geométrica, dando las dimen
siones y el peso expecífico del material y ,otro de deter
minación de peso o medida de líquidos contenidos en en
vases de forma igualmente geornétrica,dando los mismos
datos.
Los ejercicios anteriores se efectuarán examinando si
multáneamente y con los mismos problemas, a todos los
opositores si éstos no pasan de diez, y, en otro caso, por
tandas de diez, salvo la última tanda que será menor, en
el caso probable en que el número de opositores no .sea
múltiplo del expresado. A todos se les entregará el papel
que necesiten, sellado y rubricado por el Secretario del
Tribunal.
Al comenzar el ejercicio, el Tribunal señalará el tiempo
improrrogable que se concede para la resolución de
todos los problemas.
Si a algún opositor se le encontraran_libros, cuadernos
o apuntes que pudieran auxiliarle para el examen será
inmediatamente excluido del ejercido y quedará 'elimi
nado del concurso.
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TERCER EJERCICIO
Cálculos mercantiles y 1eneduría de libros.
Consistirá en dos exilmenes, uno como el anterior, de
carácter eminentemente práctico, y ótro teórico.
Para el primero se procederá en todo como en -el se
gundo ejerciciot y,,a1 efecto, se redactarán cuatro proble
mas, el primero sobre cuestiones de interés, descuento,
repartimiento proporcional, aligación, conjunta, imposi
ciones o amortizaciones; el segundo, sobre cambios; el
tercero, de cualquiera otra cuestión de las comprendidas
en el programa de cálculo mercantil, y el cuarto, de cual
quiera de las comprendidas en el programa de Tenedu
ria de libros.
El segundo examen consistirá en explicar una lección,
sacada a la suerte, de las expresadas asignaturas y en con
testar a las preguntas que el Tribunal juzgue oportunas,
dentro siempre de los programas que se insertarán
despaes.
CUARTO EJERCICIO
Contestar ocho temas sacados a la suerte por medio de
bolas numeradas, sobré' materia de Economía política,
Derecho político, Derecho administrativo y Derecho mer
:cantil (dos temas por cada asignatura), el Tribunal podrá
llamar a la cuestión al opositor que haga divagaciones
innecesarias, y. tambien podrá hacer las preguntas y ob
jeciones que estime convenientes, relacionadas con el
tema.
11. El opositor que al ser llamado no se presentase
en la sala de exámenes el día y hora:en que haya:sido cita
do, será dado de baja en las listas, por entenderse que
renuncia tácitamente sus derechos a la oposición. Cuan
do la falta de asistencia sea motivada por enfermedad,
será admitido- si avisa oportunamente al Presidente del
'Tribunal, justificando debidamente dicha causa con la
remisión del oportuno documento, legalizado en el'caso
de hallarse ausente, y expresando su domicilio si sé en
cuentra en Madrid, a fin d'h que, procediendo a su reco
nocimiento el médico de la Armada que estará a las ór
denes del Presidente del Tribunal, expida el correspon
diente certificado facultativo que exprese si se halla o
-no- en aptitud de sufrir examen, así como, de.ser posible,
la duraciónprobable de enfermedad. Si una vez exami
nado -el último de la lista.ide opositores en cada ejer
cicio, no hiciera su presentación el -enfermo, perderá
« todo derecho a la, oposición y será exeluido, por tanto,
del concurso.
•
12. -Se tendrá por retirado volunt'ariamente de la
oposición, al candidato que así lo manifieste al Tribunal,
con anticipación a todo acto de exámen, inéluso al sor
teo del tema o lección que debe explicar. En cualquier
•otro caso recaerá sobre el opositor la nota de insufi
ciente.
13 Los exámenes serán públicos para lo cual se dis
pondrá un local adecuado a fin de que puedan •presen
ciarlos las personas interesadas, colocándose en él los
asientos que permitan sus dimensiones sin que en nin
gún caso pueda exigirse el aumento de dichos asientos
,al estar todos ocupados.
`; No se permitirá la entrada y - salida de la sala« de exá
«n'iones sino aprovechando los intervalos de éstos.
Al finalizar la sesión de cada dia, se fijará en sitio Ari
sible una tablilla con la relación de los opositores apro
bados y las(calificaciones -que obtuvieron. En la misma
tablilla se anunciará el programa para el día siguiente.
'Los opositores que no figuren en la-tablilla; se entenderá
que quedan excluidos del concurso.
14. Si -por parte de un opositor se cometiesen faltas de
urbanidad o de respeto hacia alguno de los miembros
del Tribunal, se ejecutará en el acto lo dispuesto en el
vigente reglamento para el régimen y gobierno de los
Tribunales de exámenes de ingreso en la Escuela Naval
Mi lita r.
Los opositores: serán calificados por el procedimiento)
que para votaciones y censuras señala el reglamento de
dicha Escuela.
15. Las plazas sacadas a concurso secubrirán con los
opositores que resulten aprobados en todos los ejercicios
y por el orden de censuras definitivas que arrojen las
sumas totales de notas. Si resultasen dos o mas oposito
res con sumas iguales será elegido el que, como expresa
la regla cuarta, tenga mayores méritos y, en igualdad de
condiciones o títulos, el de menor edad.
16. Las actas de votación final se firmarán por todos
los vocales de laJunta de exámenes, y serárpentregadas
por el Presidente a la Intendencia general de este Minis
terio, con la coxrespondiente propuesta a favor de los
que deben ocupar las plazas que son, objeto de esta 'von
vocatoria, a fin de expedir a los interesados el nombra
miento correspondiente.
17. Los opositores aprobados deberán presentarse al
Director de la Escuela Naval Militar el día del mes de
enero rde 1920 que oportunamente se les designe pro
vistos de las prendas y efectos que se expecifican en el
reglamento. Los que no se presentasen en el día profkja
do (sin justificar plenamente la causa que lo hubiere
impedido) o se presentaran sin dichas prendas o efectos,
se entenderá que renunciaron tácitamente a la plaza
obtenida, perdiendo, como consecuencia de ello, todo
derecho a ocuparla.
18. Una vez que los opositores aprobados reciban sus
nombramientos de alumnos, tendrán derecho al sueldo
de su clase, a partir de la primera revista de su presen
tación en la Escuela y a,dos &setas diarias en concepto
de acuartefamiento. Cuando asciendan a oficiales-alum
nos disfrutarán iguales haberes e indemnizaciones de
embarco que los alféreces de fragata. Durante su estan
cia en la Escuela Naval abonarán, en concepto de asis
tencias, la pensión señalada por el reglamento de dicha•
Escuela.
19. El Habilitado de este Ministerio facilitará al. Se
cretario de la Junta de exámenes que sea nombrada, bajo
el correspondiente resguardo, la cantidad de quinientas
pesetas para la adquisición del material de exámenes
• que sea preciso y gastos supletorios que se originen, a
fin de que se encuentre todo dispuesto el día que deban
empezar las oposiciones. Dicha cantidad será librada a
'justificar con cargo al capitulo, artículo y concepto que
•corresponda del vigente presupuesto.
20. • El Tribunal resolverá ejecutoriamente cuantas
dudas y cuestiones se susciten sobre la intoligrencia y
aplicación de estas reglas en - todos‘cuanto- se refiera al
ejercicio de las funciones que le están encomendadas.
Y en cumplimiento a lo dispuesto -en el art.° t3.° del
real decreto de '18 de febrero de 1914, se insertan a
continuación los programas correspondientes a loste¡er
cicios que los necesitan.
PROGRAVA DE LA PARTE I[Ü 1CADL URCE EJERCICIO
C4LCUL014,ERC2kN._TIL Y_TE>TEDURT A DE_ J.4131913
Lección 1.a
Cálculo-amercantil.---Metrología.---Sistema métrito- de
cimal.----Sistema de pesas y medidas de Castilla.—Idem de
Inglaterrik.—Equivalencias de las unidades prineipales
de estos sistemas con las del métrico decitnalr—Recluc
ción de pesas y medidas de un sistema a otro por« equiva
lencias directas y por equivalencias intermedias.
Contabilidad.—Su división.--Teneduria de libros.
Débito y crédito.—Deudor y acreedor.---Cuenta.—Debe y
Haber.--TAdeudary cargar y., acreditar, 'abonar o datar.—
Qué es abrir una cuenta y qué cerrarla o saldarla.--Saido
deudor y saldo aoreedor.---Asiento.—Prineipales sistemas
de teneduría de libros.—Explicación del de partida sen
cilla.—Redacción de los asientos en este sistema.----Sus
principales inconvenientes.-- A breviaturas mas usuales
del comerr:io.
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Lección 2.'
Interés y su división --Tasa o rédito. -Principios fundamentales en los problemas de interés simple.-Resolución de éstos cuando el tiempo es un año y cuando es más
o menos de un áño. - Caso particular: Determinar el ca
pital Conoclendo la suma de capital e intereses, el rédito
y el tiempo. - Métodos abreviados de los divisores fijos.de los multiplicadores fijos y de las partes alícuotas.
Sistema de partida doble o digráfico.--Sus principiosfundameetales.-Cambio. -Cambios completos e incompletos. -Clasificación de las cuentas digráficas.-Cuentas
principales: capital, pérdidas y ganancias, gastos generales.-Cómo se cargan y abonan estas cuentas.-----Cuentas
divisionarial de las dos últimas y :1.1 cargo y abono. -Signfficación de sus saldos.
Lección 3."
Descuento.- -Resolución de los problemas de descuen
to, ya sea el tiempo de un año, ya de más o menos de un
año.-Vencimiento común de pagos.--Resolución de sus
problemas.
Cuentas de- especies: Caja, mercaderías mobiliario,
inmuebles, setnovientes, efectos a cobrar, efectos a nego
ciar, efectos a pagar, fondos públicos y valores indus
triales.-Cómo se cargan y abonan éstas.-Cuentas y sig
nificación de sus saldos. --Principales divisiones que de
ellas pueden hacerse.
Lección - 4."
Repartimientos proporcionales.-Aplicación de esfe
cálculo al repartimiento de beneficios o pérdidas en las
sociedades mercantiles.-Regla conjunta.-Su fundamen
to, planteo y resolución.
Cuentas personales. -"Cuentas con corresponsales na
cionales, según que las operaciones sean mi cuenta o de
su cuenta.-Cuentas con corresponsales extranjeros, es
tableciendo la misma distinción.-Cómo se cargan y
abonan dichas cuentas y significación de su saldo.--Ope
raciones en comisión.-Cuentas Vasientos que originar.
Lección
•
Regla de aligación.-Aligación media y aligación al
ternada.--Cálculo de los problemas de aligación media.--
Comprobación.-Principio fundamental dé la aligación
alternada.-Casos principales que ésta ofrece: 1.° Cono
ciendo, el precio medio y los precios de las especies, ha-
•
llar la relación en que debe hacerse la mezcla; 2.° cono- •
ciendo el precio medio y los precios de las especies y la
cantidad de una o varias especies, determinar la cantidad
que debe tomarse de cada una de las otras especies; 3.°
conociendo el precio medio, los precios de las especies
y la suma de las cantidades mezcladas, determinar la can
tidad que debe tomarse en cada una de las especies; 4.°
conociendo el precio medio, los precios de dos especies
y la diferencia entre las cantidades mezcladas, determi
nar éstas. -
Cuentas corrientes con interés.-Reglas de general
aplicación para el cálculo de estas cuentas.-Método di
recto.-Procedimiento razonado .para las anotaciones y
cierre de la cuenta por este Método.-Caso de algún veu
cimiento posterior a la fecha del cierre.-Caso en que el
interés no sea recíproco.-Capital inconveniente del mé
todo directo. 7--Cómo se corrige.
Lección 6."
Interés compuesto.----Fórmula general. Deducir de
éstas las fórmulas para hallar el capital primitivo, el tan
to por uno y el tiempo.-Práctica comercial para el caso
en que el tiempo no sea número exacto do afios. - Manejo
de las tablas de intereses compuestos.
Cuentas corrientes con interés: Método indirecto.--Pro
cPdimiento razonado para las anotaciones y cierre de la
cuenta por este método. - -Caso en que se presente algún
vencimiento ahterior a la época.
Lección 7."
Anualidades.- Pórinulas para hallar las anualidades, el
capital y el demi).o. Manejo de las tablas de anualidades.
-Imposiciones.-Fórmulas para hallar el capital, la im
posición y el tiempo.
Cuentas corrientes con interés: Método hamburgués.-
Su explicación. --Caso en que el vencimiento de una ope
ración sea anterior al de la precedPnte. --Caso en que el
interés no sea recíproco.
Lección 8."
Precio. --Paeaio de compra, de coste y de venta.-Cono
cidas dos de estas tres cantidades: precio de compra o de
coste, precio de venta y ganancia o pérdida, hallar la otra.
--Precio medio.-Su determinación.----Peso bruto, tara y
Teso neto.---Cómo se señala generalmente la tara.-Dadas
unas de estas tres cantidades: peso bruto, peso neto y tara,
averiguar la otra.-Marcas.--Principal y gastos.-Cómo
se fijan éstas.-Descuentos y bonificaciones.-Factura.-
Sus clases.-Factura de mercaderías.--Sus clases: de pla
za y de expedición.--Forma de una factura de mercade
rías.-Prorrateo de facturas.---Cuentas de compra, de ven
ta y de consignación. -Su redacción.
Operaciones en participación. --Posiciones en que pije
den hallarse los partícipes.-Operaciones en participación
sobre mercaderías: cuentas y asientos a que dan' origen.
-Explicación de las cuentas a media en banca.
Lección 9.a
Resolución de problemas sobre transportes.-Idem de
seguros.-Distribuciún y liquidación de una avería grue
sa.-Redacción y cálculos de una cuenta de resaca.---Mo
neda.-Sus clases. -Materias de que se fabrican.-Ley,
talla y pie. -Permiso o tolerancia.-Unidad monetaria.-
Valores de la moneda.--Clases de moneda, en la ley. ,*de
unidades que contienen en el sistema monetario español
vigente.- Curso legal y forzoso en dicho sistema.-Mo
nedas extranjeras que actualmente tienen curso legal en
España.-Actual moneda española de cambio y •fiducia
ria. Unidad de cuenta y su equivalencia con la es`pañola
en las siguientes naciones: Alemania, Austria-Hungría.
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Cuba, Chile, China, Dinamarca,
Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Ita
lia, Japón' Marruecos (Berbería), Méjico, Noruega, Perú,
Portwial, República Argentina, Rusia'Servia, Suecia, Sui
za, Turquía y Uruguay.-Par del cambio y modo de cal
culada
Cuentas personales colectivas: Varios deudores, varios
acreedores, deudores dudosos, fiados, cuentas corrientes.
--Cuentas intermedias o provisionales, mercaderías en
camino, expediciones, partidas en suspenso, mercaderías
en poder de N. N., mercaderías de N. en nuestro poder.
Lección 10.
Bolsas de comercio.-Materia de contratación en Bol
sa.-Deudas nacionales cuyos valores se cotizan actual
mente en Bol•a.-Operaciones sobre fondos públicos:
Compra-venta y sus 1:orrhas, permuta, pignoración y ju
gadas de Bolsa.--Cotización oficial y su boletín.-Proble
mas relativos a la compra-venta: Hallar el valor nómina,
el efectivo o el precio, conocidos dos de estos datos.-
Problemas relativos a la expeculación: Determinar tino
de los siguientes factores en función de los otros dos,
precio de compra, precio de venta y tanto por ciento de
ganancia o pérdida. -Problemas relativos a la pignora
ción: Averiguar el valor nominal de la garantía o el im
porte efectivo del préstamo, conocidos unos de estos da -
LOS y además el precio y el tipo de la emisión.-Proble
mas relativos a la. renta: 1.°, hallar el tanto por ciento li
quido. 2.°,,tanto .por.ciento al dinero; 3.", renta referida al
Tenia
La mejora del salario --Situación y aptitud de los obre
ros.—Las huelgas.—E1 Jurado mixto.—La intervención
del Estado.--=-Limitación del trabajo de la mujer y de los
maximun legal de la jornada..—El sistema de
participación del trabajo en los beneficios de la industria.
—Su fundamento y desárrollo.—El dividendo del trabajo.
Tema 3.°
Agentes e instituciones de cambio.--La industria del
comercio.—Almacenistas y revendedores.--Negociantes y
acaparadores.---Corredores.- Porteadores.— Viciosa or
ganización actual de los intermediarios.—Mercados.—1,
Ferias.—Bolsas.--Doks.—Exposiciones industriales.
Tema 4.n
Consideración económica de los medios de transponi
-Intervención que corresponde al Estado en el ervic
de comunicaciones.
Tema 5.n•
La moneda.---Su naturaleza y funciones económicas.
Intervención del Estado en su régimen.—Monometali
mo.- Blinetalismo.—Ley de Greshan.—La crisis monet
ria. -Principio con que debe resolverse.
Tema 6.°
Bancos de emisión y descuento.--Su "naturaleza y fu
ción económicas.—Intervención del Estado.
lema 7."
Instrumentos de crédito.--Su división en nominales,
la orden y al portador.—Perfeccionamiento sucesivo
los instrümentos de crédito hasta llegar al billete de be
co.—Este instrumento de cambio ¿es un papel moneda
una moneda ficticia?-1Reemplaza al numerario en 1
cambios?
Tenia 8.'
La gran industria. Sus factores.—Condiciones que re











Doble relación en que el Estado se encuentra con el
orden de la riqueza.—Difícil situación de los Gobiernos
ante los problemas económicos.—La llamada política so -
cial.--Arida económica del,Estado.--Gastos públicos ordi




Consideración de algunos conceptos con que se funda
el Estado..:---Sociedad, nación y persona jurídica, indivi
dual o social.—Elementos constitutivos de la nación.—
Elementos naturales, psicológicos y etnográficos.
Tema 2.°
■
Teoría (le los fines del Estado en sus relaciones con el
individuo y con la Sociedad.—Indicación de los funda
mentos en que las Esmielas socialista, individualista y ar
mónica basan la organización d431 Estado.
lenta 3."
Idea general de los medios del Estado.-- Medios de ca
rácter personal y real.—Teoría del poder del Estado.— -
Soberanía.—Unidad y variedad del rinde'. del Estado. —
Poderes particulares.
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valor nominal; 4.", renta referida al valor efectivo. -De
terminación del curso o precio medio. de una clase de
renta.
De los libros de comercio: su división desde el punto
de vista contable y según el Código de Comercio. Libro
de inventarios y balances.—Subrayado y redacción.— Va
lores que constituyen el activo y cuáles el pasivo.—Cómo
se determinan estos valores.---Libro de balances de com
probación.---,..opiador de cartas y telegramas.--Su indi
ce.—Libro de actas.
Lección 11.
Cambio.—Su objeto.--División del cambio..--Precio del
'cambio.—Plazas cierta e incierta.--Bolltín de cambios y
listín de cambios.--Términos usuales-de giro. -Gastos.—
Cambio nacional.—Cálculos sobre operaciones sin gastos
o con ellos, al plazo`de cotización o distinto de éste.--
Facturas de negociación.--Cómo se disponen y liquidan.
Libro Diario.—Rayado antiguo y americano.-- Cómo le
redactan en el Diario los asientos, según sean de un deu
dor y un acreedor, un deudor y varios acreeddres, varios
deudores y un acreedor o varios deudores y acreedores.
—Libro Mayor.—Su rayado.--Cómo se pasan alMayor los
asientos del Diario.--Indice del Mayor.
Lección 12.
Cambio extranjero.--Cálculos sobre operaciones sin
gastos al plazo de cotización o distinto de éste, y según
que las naciones con que se opera pertenezcan o no a la
Unión monetaria latina. . -
Borrador.--Diario borrador.--Libro de Caja.—Libro de
compras y de ventas.—Libro de almacén.--Libros regis
tros de efectos a cobrar, efectos a negociar, efectos a pa
gar: giros y vencimientos.—Copiador de letras.
Lección 13.
Cambio extranjero (continuación).—Cálculossobre ope
raciones con gastos, según que las naciones con que se
opera pertenezcan o no a la Unión monetaria latina.—
Cambio reciproco.—Manera de apreciar Comparativamen
te las fluctuaciones del cambio entre naciones cuando no
pertenezcan a la Unión monetaria latina.
Apertura de.libros de nueva contabilidad.—Operacio
nes y asientos preliminares del cierre de libros.—Méto
dos que para éste puedan seguirse. Métodos para la rea
pertura de libros.
Lección 14.
Oambio indirecto.—Casos en que tiene lugar.—Medios
indirectos para remitir o retirar fondos'.--2Procedimiento.
Par proporcional.—Resolucióti de sus problemas entre
plazas españolas y entre plazas de distintas naciones.
Rectificación de errores en los libros Diario y Mayor.
-Contabilidad de una fábrica.—Principales cuentas que
en ella han de abrirse.
Lección 15.
Arbitrajes,- Cómo pueden ser.—Arbitrajes sobre letras
de cambio, en qué consisten sus cálculos.—Principios
fundamentales.—Arbitraje de primera, segunda y tercera
posición.
Contabilidad de las Sociedades colectlyas, comandita
rias y anónimas: Ase diferencia esencialmente su contabi
lidad de la contabilidad ordinaria?
Cierre y apertura de libros en cada una de dichas So
ciedades.—Caso de liquidación.




Participación que al obrero corresponde en la distri
bución de la riqueza.—E1 salario.—Otras formas de retri
bución del esfuprzo manual.
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lema 4.°
Idea de la organización y funciones del Poder legislativo. —Idea de los sistemas tnicameral y bicameral ■- dela doble representación
lema 5.°
Poder ejecutivo.—Organos de este poden—Subdivisión.Responsabilidad de los Ministros.—Funciones y procedimientos del poder ejecutivo.
'lema 6.°
Caracteres, organización y funciones del poder judicial.—Organos que ejercen este poden—Su división.—Sistema para su designación.—Inamovilidad y responsabilidad judicial.—Idea de las funciones del jurado.
lema 7.°
Fórmula de promulgación de la Constitución de la Mo
narquía española en 1876.--Derechos individuales políti
cos y de carácter mixto que consigna. —Sanción de losderechos reconocidosen dicha Constitución.--Suspensiónde garantías.
lema 8.°
(Jonstitución de 1876.- Senado.--Quiéhes pueden ser•_$enadores por derecho propio.—Condiciones de los Senadores electivos y de nouabramiento real.--Otras disposiciones relativas al cargo de Senador.—Congreso de losDiputados. —Designación y condiciones de aptitud de los
Diputados.--Ley de incompatibilidades con el cargo deDiputado a Cortes.
" 7ema 9.°
Procedimiento electoral vigente.---Su base.-- Delitos
electorales.—Refortnas de ia nueva ley. El voto.
lema 10.
'Constitución de 1876.—Del Rey y sus Ministros.--Inviolabilidad de la persona del-Rey y responsabilidad de susMinistros.—Facultades del Rey.—Limitaciones de la au
toridad real.—Casos en que es necesaria la autorización
mediante ley especial.
lema 11.
De la Administración de justicia- según la "Constitución
vigente.—Potestad judicial.— Unidad de legislación. —
Carácter del procedimiento.—Autorización para proce
sar a los funcionarios administrativos.
lema .12.
Los presupuestos generales del Estado, según la cons
titución vigente.—Propiedades del Estado.—Empréstitos




"Concepto de la Administración y del Derecho Adrni
Pistrativo.--Sus relaciones con el Derecho.político y con
las demás ciencias. Seis fuentes.
Tierna 2.'
Teorías sobre la codificación del Derecho administra
tivo..--Su aplicación a la legislación administrativa espa
ñola. —Disposiciones dictadas para su codificación.
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lema 3.°
Facultades que corresponden a la Administración.—
Potestades administrativas. —Potestades reglamentarias.Su concepto y fundamento.—Delegación del poder legislativo en el eiecutivo.—Limites de la potestad reglamentaria.—Condiciones de validez de los reglamentos.—Re
cursos contra los reglamentos inconstitucionales.
Iepha 4.°
Potestad imperativa de la Administración.—Reales de
cretos.—Reales órdenes y órdenes de laDirección.—Divi
Sión de la potestad de mando en discrecional y reglada.--Potestad correctiva, disciplinaria y ejecutiva, en sentido estricto.
lema 5.°
• Potestad jurisdiccional de la Administración.—Juris
dicción en la vía gubernativa.—Concepto de lo conten
cioso-administrativo.---ADebe lo contencioso-administra
tivo comprenderse dentro de la facultad jurisdiccional?
Tema 6.°
Concepto de lo contencioso-admainistrativo.—Legislación vigente, a saber: Naturaleza y condiciones generalesdel recurso contencioso-administrativo.—Consideración
general acerca de la materia contencionsa-administrativa.
Su determinación legal.—Cualidades que han de reunir
las resoluciones administrátivas para ser reclamables en
esta vía. -Casos especiales de procedencia e improcedencia de la vía contenciosa.
Tema 7.°
Cuándo puede la Administración someter a revisión
en la vía contenciosa sus providencias de primera ins
tancia.—Requisito previo para interponer el recurso con
tencioso-administrativo en ciertas materias de Hacienda.
Término para inteponer el recurso contencioso-adminis
trativo.--Desde cuando se cuenta para la Administración.
Tema 8.°
El Tribunal de lo contencioso-administrativo según
la ley de 1888.—La Sala de lo contencioso-administra
tivo del Tribunal Supremo.—Ministerio-fiscal.--Su orga
.
nización y atribuciones.—Procedimiento contencioso
administrativo.—De la única instancia ante-1a Sala de lo
contencioso-administrativo.—Interposición del recurso
y reclamación del expediente.—Trámites del juicio hasta
la votación de la sentencia.—Prohibición a los militares
y marinos nue sean Abogados de ejercer la profesióna. nta los Tribunales de lo contencioso.
:lema 9.°
Ejecución de la sentencia de lo contencioso-adminis
trativo.—Su cumplimiento, suspensión o inejecución. Sen
tencia condenatoria de cantidad liquida.--Sanción de lo
preceptuado para la ejecución de la sentencia.—Caso de
suspensión de la resolución administrativa -por efectos
de la interposición de este recurso.
Tema .10.
Concepto de la jerarquía administrativa.--:-Deberes quela integran. —La obediencia según la legislación espato
la.—Caracteres de la jerarquía.
Tema 11.
Centralización. Descentralización y autonomía admi
nistrativa.—Cuestión sobre la responsabilidad de los Ór
ganos administrativos.—Legislaci4n española.— Autori
zación para proceder judicialmente contra los emplea-dos.
Tema 12.
Organización eentral.—Consejo Ministros.---Sus
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atribuciones.—Ministros.—Su carácter y atribuciones.—
Caracter y responsabilidad de sus actos. I
Tema 13.
Responsabilidad ministerial' sus clases.—Responsabi




Aguas. Cuestiones sobre la propiedad de las aguas.—
Agua marítimas.—Mar litoral.—Zona marítimo-terrestre.
—Puertos.--Juntas de obras de puertos v sus atribucio
nes.—Aguas terrestres. Su división.—jurisdicción en -
materias de aguas.
Tema 15.
Obras públicas.—Su concepto.—Clasificación de las
obras públicas.—Sistemas para su construcción.—Requi
sitos de .las obras públicas.—Construcciones civiles.
Ténza 16.
Comunicaciones marítimas.—Impuestos de tonelaje.
Prima a la navegación del transporte del carbón nacio
nalS prima a los constructores navales. Subvenciones
a empresas particulares.
Tenia 17.
De los contratos administrativos.—Fundamento de su
especialidad.—Diferencias substanciales entre los con
tratos administrativos y los contratos civiles.—Determi
nación de lo que debe entenderse por obras y servicios
públicos.
lema 18.
Requisitos esenciales de loscontratos administrativos.—
Disposiciones del Derecho administrativo en cuanto a la
capacidad de los contratantes y en cuanto al objeto y
causa de los contratos.
gema 19.
Requisitos de forma de los contratos administrativos.
Su importancia.—Formas diversas de contratación.—
Subastas.—Concursos.—Contratos por administración.—
Contratos exceptuados de subastas.
Tema 20.
Principios a que debe ajustarse la celebración 'de las
subastas o concursos en los contratos administrativos.
Aprobación provisional y definitiva y sus efectos.—Ga
rantías para la colocación y ejecución de_ los contratos
administrativos.—Depósitos para subastas. Fianzas.
Tierna 21.
Efectos de los contratos administrativos.—Principales
disposiciones del Derecho administrativo y de la Juris
prudencia en cuanto a dichos efectos.
Terna 22.
Disposiciones principales del Detecho político y de la
Jurisprudencia sobre interpretación de' -contratos admi
nistrativosi—Disposiciones relativas a la modificación,
prórroga y cesioneb de los mismos.
lema 23.
Nulidad y rescisión de los contratos administrativos.
Disposiciones principales en cuanto a otras causas de ex
tinción de los mismos.—Disposiciones administrativas
en cuanto a caducidad y prescripción con relación a di
chos contratos.
lema 24.
Facultades ejecutivas de la Admini4tración conforme
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al derecho positivo en materia de contratos administra
tivos.—Doctrina mas importante de la Jurisprudencia
contencioso-administrativa.
ema 25,
Idea general del procedimiento administrativo, pro
piamente dicho (gubernativo).—Su diferencia del proce
dimiento judicial y del contencioso-administrativo.----4
Nombres con que se designa usualinente.—Períodos,.
instanciasy recursos del procedimiento administrativo.~
Necesidad de apurar el procedimiento administrativo
para poder incoar otros.
lema 26.
Ley de 19 de octubre de 1889, sobre proteeltrnievnto.
administrativo.— Presentación de instancias y registro
general.—Extracto y demás trámites del expediente hasta
su resolución.—Informes de otras dependencias •o- de
cuerpos consultivos.—Duración total máxima de lob ex
pedientes.—Comunicación y notificación a los interesa,
dos.—Recursos contra las resoluciones administrativas.
Estados anuales del número y situación de los expedien
tes.—Infracciones de las reglas del procedimiento. —Pro
cedimieuto -administrativo en materias deRacienda.
lema .27.
Del servicio militan—Novísima ley vigente.---Exclu
siones totales y temporales —Excepciones.---Redención
de ciertas cargas median.te el 'pago de una cuota.
Tierna 28.
Del servicio naval.—Sistemas de la legislación vigen-.1
te.--Exclusiones y excepciones.—Redención y substitu
ción.—Llamamiento anual.--Movilización de las reservas
DERECHO MERCANTIL
"lema 1.°
Del Registro mereantil.--Su razón de ser.--Organiza
ción y libros del registro.
lema 2.°
De la contabilidad rnercantil.—Su razón de sér.—Con
cepto y formalidades de los libros que han de llevar los
comerciantes, las sociedades y los capitanes de buques.
De la forma, efectos y fuerza probatoria de los, asientos.
Exhibición y comunicación de los libros.
lema 3.°
De la compra-venta de efectos cotizables en Bolsa: sus
formalidades y efectos; sus garantías.—Idea de las ope
raciones de Bolsa.—Validez de aquellas en que no inter
viene agente comercial.
lema 4.°
De la compra-venta de buques.—Casos en que tiene lu
gar y explicación del procedimiehto y formalidades quehan de observarse en cada uno de ellos.—Efectos de
crédito.--Sus clases.--Letra de cambio.—Personas queintervienen en ella. —Requisitos que debe contener.—
Letra imperfecta.—Vencimiento.--Endosos.—Sus requisitos.—Formas del endoso.—Endoso sin fecha.-- Endoso
en blanco.—Letras no endosables y efectos del endoso en
ellas. --Obligaciones del librador respecto del pagador ytonedon—Segundas y terceras do cambio.—Copias.Obligaciones del librador.—Aceptación —Omisión de lafecha en la aceptación.— Aceptación parcial.—Pago.--Epoca y moneda en que debo • hacerse.—En vista de quéejemplares ha de pagarse.—Casos en que procede depositar el importe de la letra.—Obligaciones del endosan
te.—Aval.
lema 5.°
Obligaciones del tenedor de una letra,—Protesto.—
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Come y en que tiempo y lugar ha de formalizarse.—Cu
sos en que la letra contenga indicaciones.—Acciones que
nacen de la falta de aceptación sobre pago de una letra. --
Resaca.—Recambio.—Documentos justificantes de la re
saca.—Letra perjudicada y sus efectos.
lema 6.°
Libranza.—Sus requisitos.—Distinción entre la libran
za y la letra.—Vales o pagarés a la orden.— Vales o pa
garés no expedidós a la orden.—Pagaré al portador.—
Cheques.—Sus requisitos.--Su vencimiento.—Plazos de
presentación al cobro.— Duplicados.—Cheques cruza
dos.—Diferencia entre el cheque y la letra.—Talón.-
Diferencia entre el cheque y el talón.—Carta-orden de
de créaito.—Carta circular de crédito.
lema 7.°
Auxiliares del comercio marítimo.—De los navieros y




Transportes: sus clases.--Personas que intervienen en





Averías.—Su división.—Reconocimiento y liquidación
de las averías.—Distribución de la Avería 1.f.rucsa.
lema 10.
Seguro. —Asegkiralor.—Asegurado. -- Prima y póliza.—




De la rescisión y disolución de las Sociedades mercan
tiles—Sus causas.—Sus efectos.—De la liquidación y di
visión del haber social.—Sus reglas.—De la fusión y trans
formación de dichas Sociedades: sus requisitos.
lema 12.
Suspensión de pagos y quiebras de las compafiías mer.
cantiles.- Sus efectos.
lema 13.
De la hipoteca naval. —Su concepto, extensión y modo
de constituirse.-----De la hipoteca del buque en construc
ción.—Capacidad para hipotecar y forma de celebrar es
te contrato.
Temrt 14.
,De los efecitos de la hipoteca naval en urden a las •per
simas y a los buClues.—Exigibilidad del. crédito hipoteca
rio.—Su transmisión y proce'litniento para hacerlo efec
del Ministerio de Marina.
